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注　バンドギャップ：半導体、絶縁体のバンド構造におい
て、電子に占有された最も高い価電子帯の頂上から、最も
低い伝導帯の底までの間のエネルギーの差を指す。
単一層構造のマルチバンドギャップ太陽電池における広
範囲な光の波長への反応に関する模式図
